





Artikulacije tijela i tjelesnosti u filmu
Sažetak
Rad obrazlaže različite načine artikulacije tijela i tjelesnosti u filmu. Figura tijela i koncept 
tjelesnosti mogu se shvatiti na dvostruk način: ili kao »tjelesnost« filma ili kao »tjelesnost« 
u filmu, tj. ili kao materijalnost filmskoga medija, bez čije bi tehnološke osnove svaka sli­
kovna artikulacija postala nemogućom, ili kao materijalnost središnjih figura filma, koje se 
u različitim oblicima tamo konkretiziraju. Također, ističe se i povezanost tijela gledatelja 
i taktilno shvaćene filmske slike u fenomenološkom pristupu filmu. U tom kontekstu rad 
problematizira odnos tih triju koncepcija fokusirajući se u prvome redu na divergentne 
načine prikaza tijela u ostvarenjima heterogenih žanrovskih, stilskih i historiografskih te­
žišta poput uloge mehanike tijela u američkoj nijemoj filmskoj komediji, atrakcije ranoga 





Kada	 dovodimo	 u	 vezu	 pojam	 filma	 s	 pojmom	 tijela,	 taj	 čin	 povezivanja	
može	se	činiti	kao	oblik	krajnje	teorijske	i	metodološke	perverzije,	čak	i	kao	
forma	analitičkog	nasilja	nad	tim	pojmovima.	Naime,	govoriti	o	tijelu	filma	
ili	 o	 njegovoj	 tjelesnosti	može	 se	 tek	metaforički	 jer	 je	 pojam	 tijela	 nešto	
što	uobičajeno	povezujemo	isključivo	s	ljudskom	ili	u	najmanju	ruku	živom	
figurom.	Stvar	poprima	potpuno	razvidne	obrise	kada	uočimo	na	koji	način	




The Skin of the Film	(2000.)	samo	metafora	koja	»sugerira	način	na	koji	vi-
đenje/gledanje/pogled	može	biti	taktilno,	kao	da	netko	dodiruje	film	vlastitim	





svećena	nekom	od	 aspekata	 filmskoga	 tijela,	 koja	 se	 bilo	 izravno	 ili	 tek	 u	
1
»It	also	suggests	the	way	vision	itself	can	be	
tactile,	 as	 though	 one	were	 touching	 a	 film	
with	one’s	eyes.«	Usp.	Laura	U.	Marks,	The 
Skin of the Film. Intercultural Cinema, Em­
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premisama	 vlastitih	 istraživačkih	 preokupacija	 oslanjaju	 na	 fenomenološki	
pristup,	vidljiv	 iz	formulacija	poput	The Address of the Eye	 (1992.)	Vivian	
Sobchack,	The Cinematic Body	 (2006.)	Stevena	Shavira,	Cinema and Sen­
sation	(2007.)	Martine	Beugnet,	The Tactile Eye	(2009.)	Jennifer	Barker	ili	
















tehnoloških	manifestacija	 ili	 u	 iskustvenoj	 formaciji	 njegove	 strukture	
koja	 istovremeno	 i	 nadilazi	 i	 oslanja	 se	 na	 vlastite	materijalne	 uvjete	
realizacije,	 tj.	 u	 filmskome	 iskustvu	koje	nastaje	 u	 izravnom	kontaktu	




sno-tvarne	 osnove	 koja	 je,	 po	 nekim	 autorima,4	 inherentno	 taktilna	 jer	
priziva	stanovite	sinestezijske	efekte	kod	gledatelja,	doživljajna	je	samo	
u	tim	okvirima	te	njima	nužno	uvjetovana.	To	samo	znači	da	tjelesni/tak-
tilni	karakter	 filmske	 tehnologije	uvjetuje	 i	 pretpostavlja	 sličan	 taktilni	
karakter	gledateljeva	snalaženja	i	odnosa	u	vlastitom	životnom	okolišu.
(3)	 Nadalje,	također	možemo	govoriti	i	o	tijelu	gledatelja	kao	nekom	iskustve-
























reakcije	 i	 taktilnu	dimenziju.	Za	razliku	od	 toga,	premisa	 je	fenomenološ-
kog	pristupa	opis	konkretnog,	utjelovljenog	filmskog	iskustva	kao	rezultata	











Tijelo filma i njegova materijalnost
Jedan	od	prvih	autora	koji	je	težište	vlastita	propitivanja	prirode	filma	stavio	
upravo	na	njegovu	materijalnost	bio	je	francuski	teoretičar	André	Bazin.	U	
svojem	tekstu	»Ontologija	fotografske	slike«	 iz	1945.	Bazin5	 je	 formulirao	
















Usp.	 Vivian	 Sobchack,	 The Address of the 
Eye. A Phenomenology of Film Experience,	




tion. French Film and the Art of Transgres­
sion,	Edinburgh	University	Press,	Edinburgh	
2007.;	 Jennifer	M.	 Barker,	The Tactile Eye. 
Touch and the Cinematic Experience,	 Uni-
versity	 of	 California	 Press,	 Berkeley	 2009.;	
Ian	Murphy,	Gwenda	Young	(ur.),	Alphaville: 
Journal of Film and Screen Media	7	(2014),	
http://www.alphavillejournal.com/Issue7.
html,	pristup:	20.	svibnja	2015.;	Ian	Murphy,	
Gwenda	Young,	 »Corporeal	 Cinema:	 Edito-
rial«,	Alphaville: Journal of Film and Screen 







Usp.	V.	 Sobchack,	 The Address of the Eye,	




Usp.	 André	 Bazin,	 »Ontologija	 fotograf-
ske	 slike«,	 u:	Andre	 Bazen,	 Šta je film? I. 













izravnog	 i	 izvornog	 iskustva	 (iako	 ga	 omogućuje),	 već	 je	 posljedica	 ide-
je	 ili	 težnje	 za	 potpunom/cjelovitom/nepatvorenom	 iluzijom	 života,	 tj.	 za	
onim	 što	Bazin	naziva	 integralnim	 realizmom.	Drugim	 riječima,	u	 tom	 je	
kontekstu	 svođenje	 filma	 na	 njegovu	materijalnu	 osnovu,	 lišenu	 tjelesno-
sti/intervencije	čovjeka,	nužan	uvjet	gledateljeva	dodira	s	vlastitim	životnim	
okolišem	(tj.	smislom),	 iako	nije	njegovim	uzrokom.	Jer	uzrokom	je	 ideja	
totalnog	 filma	 koja	 je	 samo	 našla	 svoje	 primjereno	 uobličenje	 u	 filmskoj	
tehnologiji	kako	bi	omogućila	 izravni	kontakt	 sa	 zbiljom.	Zapravo,	 slična	
je	teza	prisutna	i	kod	autorice	Sobchack8	gdje	filmsko	tijelo	(u	ovom	užem	






taktilnu	dimenziju	grade	upravo	 zahvaljujući	 tom	činu	 redukcije.	Primjeri-







K3 ili čisto nebo bez oblaka	 (1963.)	koji	 se	 sastoji	od	bijelih	blankova,	 tj.	
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Tijelo gledatelja i taktilnost filmske slike
Kada	 se	govori	 o	 tijelu	gledatelja,	 zapravo	 se	pokušavaju	uočiti	 načini	na	
koje	 filmska	 slika	 pretpostavlja,	 aktivira	 i	 proizvodi	 određene	 tjelesne	 re-
akcije	 kod	 gledatelja	 ili	 pretpostavlja	 i	 proizvodi	 naročit	modus	 tjelesnog	





































Usp.	André	 Bazin,	 »Mit	 totalnog	 filma«,	 u:	
Andre	Bazen,	Šta je film? I. Ontologija i jezik,	
Institut	za	film,	Beograd	1967.,	str.	13–16.
8
Usp.	V.	Sobchack,	The Address of the Eye,	str.	
xviii,	205.
9
Usp.	 Christian	 Metz,	 Psychoanalysis and 
Cinema. The Imaginary Signifier,	Macmillan	
Press,	London	1982.,	str.	3–16,	74–76.
10
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verman,	Jean-Pierrea	Oudarta	 itd.14	 Iako	taj	kontekst	nema	za	cilj	objasniti	




kontekstu	 služi	 kao	 središnja	 analitička	 procedura	 i	 izvedbeni	 alat	 filmske	
strukture	kojom	se	pokušava	supstituirati	predodžba	tijela	subjekta	kao	traj-





i	 identitetske	cjelovitosti.	 Iz	 takve	perspektive,	 filmski	 šav	preuzima	ulogu	
popunjavanja	praznina	koje	nastaju	u	filmskoj	reprezentaciji	prostora	i	priče/



















Ne	 samo	 da	 ti	 filmski	 žanrovi	 predstavljaju	 izravnu	 aktivaciju	 gledatelje-
vih	 tjelesnih	 i	 emocionalnih	 reakcija	 (tjelesnog	 uzbuđenja	 u	 pornografiji,	
straha/užasa	 u	 hororu	 ili	pathosa	 u	melodrami)	 nego	 se	 također	 oslanjaju	
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ske	 figure	 stavio	 u	 različite	 situacije	 ujedno	 stavljajući	 i	 drukčiji	 naglasak	
na	 prirodu	 pokreta	muškog	 i	 ženskog	 tijela.	 Za	 razliku	 od	muških	 figura,	
14
Usp.	Christian	Metz,	»The	Imaginary	Signi-
fier	 [Excerpts]«,	 u:	 Philip	Rosen	 (ur.),	Nar­
rative, Apparatus, Ideology,	 Columbia	 Uni-
versity	Press,	New	York	1986.,	str.	244–278;	
Jean-Louis	 Baudry,	 »Ideological	 Effects	 of	





to	 the	 Impression	of	Reality	 in	Cinema«,	u:	
Philip	 Rosen	 (ur.),	 Narrative, Apparatus, 
Ideology,	 Columbia	 University	 Press,	 New	




MacCabe,	 »From	 Realism	 and	 the	 Cinema:	
Notes	on	Some	Brechtian	Theses«,	u:	Antony	
Easthope	 (ur.),	Contemporary Film Theory,	
Longman,	 London	 –	 New	 York	 1993.,	 str.	
53–67;	 Colin	MacCabe,	 »Theory	 and	 Film:	
Principles	of	Realism	and	Pleasure«,	u:	Philip	
Rosen	 (ur.),	Narrative, Apparatus, Ideology,	
Columbia	University	Press,	New	York	1986.,	
str.	 179–197;	 Kaja	 Silverman,	 »Suture	 [Ex-
cerpts]«,	 u:	 Philip	 Rosen	 (ur.),	 Narrative, 
Apparatus, Ideology,	 Columbia	 University	
Press,	 New	York	 1986.,	 str.	 219–235;	 Jean-
Pierre	 Oudart	 [Žan-Pjer	 Udar],	 »Filmski	
šav«,	u:	Dušan	Stojanović	(ur.),	Teorija filma,	
Nolit,	 Beograd	 1978.,	 str.	 471–486.	 Za	 raz-
liku	od	K.	Silverman	 i	 J.-P.	Oudarta	koji	 se	
eksplicitno	 posvećuju	 pitanjima	 filmskoga	
šava,	 ostali	 autori	 to	 čine	 tek	 djelomično	 ili	




Genre,	 and	Excess«,	 u:	Robert	 Stam	 i	Toby	
Miller	 (ur.),	Film and Theory. An Anthology,	





Iako	 se	 ovdje	 time	 neću	 baviti,	 zanimljivi	
bi	 problemi	 artikulacije	 tijela	 u	 filmu	 bili	 i	
slučajevi	tijela	filmske zvijezde	koje	se	nalazi	
na	 sjecištu	 privatne,	 osobne	 sfere,	 njezine	
društvene	 i	medijski	 proizvedene	predodžbe	




Theory. An Anthology,	 Blackwell	 Publish-
ing,	 Malden	 –	 Oxford	 –	 Carlton	 2000.,	 str.	
603–617.	Također,	za	analizu	drugog	zanim-
ljivog	slučaja	artikulacije	tijela	u	filmu,	tj.	za	
analizu	 odnosa	glasa	 i	 tijela,	 npr.	 tijela	 bez	
glasa	u	nijemome	filmu	ili	glasa	bez	tijela	u	
dokumentarnim	 filmovima	 ili	 reportažnim	
načinima	 izlaganja	 filmskih	 sadržaja,	 usp.	






Usp.	 Linda	Williams,	 »Film	 Body:	An	 Im-
plantation	 of	 Perversions«,	 u:	 Philip	 Rosen	
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koje	 su	 stavljene	 u	 kontekst	aktivnog	 obavljanja	 određene	 djelatnosti	 koju	
društveno	vezujemo	za	»muške	djelatnosti«	(npr.	obavljanje	nekog	zadatka	





znanstveni,	Muybridgeovi	 filmovi	 pate	 od	 istog	 tipa	 predrasuda	 kojima	 se	
pokušavaju	normirati	društvene	uloge	koje	povezuju	određeni	tip	djelatnosti	
uz	točno	određeni	tip	spolno	obilježenog	tijela.














Atrakcijska	karakteristika	 tjelesnih	 figura	u	 filmu	krasi	 i	 jedan	od	ključnih	
















Prvi	 slučaj	možemo	naći	u	Chaplinovu	 filmu	Potjera za zlatom	 (The Gold 
Rush,	1925.)	gdje	junak	koristi	predmete	izvan	njihove	izvorne	uporabne	na-
mjene.	Najpoznatiji	je	primjer	scena	u	kojoj	se	Charlie	prema	cipeli	odnosi	




Drugi	 slučaj	 sukoba	 tijela	 i	 okoliša	 možemo	 naći	 također	 u	 Chaplinovim	
filmovima,	 primjerice,	 u	Modernim vremenima	 (Modern Times,	 1936.)	 ili	
Mirnoj ulici	(Easy Street,	1917.).	U	oba	filma	komični	će	efekt	biti	rezultat	
neadaptabilnosti	 junakova	 tijela	 na	 fizičke	 zakonitosti	 okoliša,	 tj.	 određeni	
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holivudskom	 filmu.	 Jedna	 od	 autorica	 koja	 je	među	 prvima	 isticala	 osobit	














ski filmski ljetopis	 14	 (1998),	 str.	 131–138.;	
Tom	 Gunning,	 »The	 Cinema	 of	 Attraction:	
Early	 Film,	 Its	 Spectator,	 and	 the	 Avant-
Garde«,	 u:	Robert	 Stam	 i	Toby	Miller	 (ur.),	




Za	 primjenu	 pojma	 tjelesne	 inteligencije	
(carnal knowledge)	u	analizi	filma	usp.	Noël	
Carroll,	 Comedy Incarnate. Buster Keaton, 




Za	 mikroanalizu	 ovoga	 slučaja	 usp.	 Hrvoje	
Turković,	 Retoričke regulacije. Stilizacije, 
stilske figure i regulacija filmskog i književnog 
izlaganja,	AGM,	Zagreb	2008.,	str.	19–21.
22
André	Bazin,	 »Uvod	 u	 simboliku	Šarla«,	 u:	





Usp.	 Laura	 Mulvey,	 »Visual	 Pleasure	 and	
Narrative	Cinema«,	u:	Antony	Easthope	(ur.),	
Contemporary Film Theory,	Longman,	Lon-
don	 –	 New	York	 1993.,	 str.	 111–124.	 Usp.	
također	i	neke	korekcije,	nadopune	i	razrade	






drukčije	 razumijevanje	ženskoga	 tijela	u	 fil-
mu	danskog	 redatelja	Carla	Theodora	Drey-



















































identitetskih	 svojstava	 na	 sugestivan	 se	 način	 ističe	 prilikom	 njegova	 (na-
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Krunoslav Lučić
Articulating the Body and Corporeality on Film
Abstract
The paper elaborates different articulations of the cinematic body and corporeality. Figure 
of body and the concept of corporeality can be comprehended in two different ways: as a film 
“corporeality” or as a “corporeality” in film, i.e. as a materiality of the film medium that is 
technologically determined and would otherwise be impossible, or as a materiality of the key 
film figures which are realized there in different forms. Also, the paper points out to the connec­
tion between the spectator’s body and the tactile image as articulated in the phenomenological 
approaches to cinema. In this context the paper explores the relationship between these three 
concepts focusing on diverse ways of representing the body in the genre, style and history spe­
cific film works. The focus is placed on the mechanics of body figures in American silent film 
comedy, attractions of the early silent film and on the representation of mostly woman’s, but also 
man’s body in the fictional works of the classical film style.
Key words
cinematic	body,	haptic	visuality,	body	in	film,	woman’s	body,	tactile	image
